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C R Ó N I C A 
Ja tením al Doctor Torres j Bages íet bisbe ab 
tots els ets y uts de rúbrica. Fins al diumenje ho 
sigué únicament de nom; pero á partir de aquesta 
fetxa j a pot portar la mitra, com qualsevol altre bis-
be qtie si mon siga. Y es de creure que á la terrado 
las Uangonissas el bisbe hifará molt bon paper. 
A Montserrat va rebre la corresponent consagra-
ció, lo qual doná llocb á comentans diversos, algúns 
deis quals son ben dignes de ser coneguts. 
Com per exemple, 'T de cert carlí, que al enterar-
se de que la consagració episcopal del Doctor To-
rres era la primera que 's realisava entre aquellas 
brenyas, exclamá, arrastrat per 1' instint propi deis 
carllns y de las cabrás: 
—No 'm desagrada un bisbe que comensa tirant-
se á la montanya. 
Y '1 de un catalanista, que digné: 
—Ditxosos nosaltres, si després de la ceremonia 
que acaba de realisaree ais peus de la Patrona de 
Catalunja, la nostra causa logra contar ab un bisbe 
ben consagrat. 
La páranla consagrat en catalá resulta molt enér-
f ica, y '1 catalanista que la proferí, sense propósit e atenuarla, agregá: 
—Pero ay! Me 'n dupto molt. 
• 
* * 
S* ha de coníessár que de aquest mateix dupte ne 
participan molts catalanistas. 
Eran, en efecte, en gran número 'Is qu' esperavan 
1' acte de la consagració del Doctor Torres y Bages, 
pera fer una nova y esclatant manifestació deis séus 
entussiasmes. Lo nou bisbe no pot ignorar á quí 
déu la mitra. A no militar en las filas catalanistas, 
á no haverse significat com autor del llibre L a 
tradició catalana, difícilment ningú s' hauría re-
cordat de sos mérits y virtuts sacerdotals pera con-
fiarli la guarda y guía deis importants remats de la 
diócessis vigatana. 
Com á catalanista va proposarlo y conseguí ferio 
aceptar lo Sr. Durán y Bas, ministre de Gracia y 
Justicia, en una época de transacció mes ó menos 
ficticia ab las aspiracións catalanistas. Era '1 temps 
de las magarruías , quan, tot just constituhit lo m i -
nisteri Silvela-Polavieja, h i bagué á Madrit qui va 
creure convenient captarse las simpatías deis que 
claman tot' hora per las reivindicación s de Cata-
lunya. 
—Entre 'Is partidaris de aqueixas ideas s' h i con-
ta un gran número de íervents devots de la Iglesia 
católica—se digueren els de Madrit.—Aixís donchs 
de moment donemlos un bisbe, y 'ls tindrém satis-
fets, sense que aixó 'ns comprometí á cedir en sas 
pretensións autonómicas, las quals bó podrán que-
dar debilitadas, si ab aqueixa senzilla maniobra, lo-
grém sembrar la desavinensa entre 'ls partidaris del 
«O tot ó res,» y 'ls propicis á aceptar, á falta de un 
pá, una engruna; á falta de un nou régimen polítich, 
una mitra vella. 
Tais comptes se feren els homes del poder, que 
sempre han sabut distingirse per la seva intenció 
diplomática. 
Y en efecte: '1 nombrament del Doctor Torres y 
Bages sigué rebut pels mes ab esclata d' entussias-
me, com un gran triomf de la causa. Mentres los 
evolucionistas batían de mans, els intransigents no 
gosavan á dir: «Aquesta boca es meva,» temerosos 
de ofendre al nou prelat favorescut per tan propicias 
circunstancias. 
Tot marxava admirablement, fins que ha vingut 
á sembrar las mes amargas decepcións en lo camp 
catalanista, 1' acte solemne de la consagració dei nou 
prelat. 
Cert que Montserrat, la montanya que per ella 
sola simbolisa las glorias y las aspiracións del cata-
lanisme, fou elegida expressament com escenari del 
espectacle. Pero ¿qué 'n farém de un escenari gran-
diós y magnífich, si en la representació s' ha pres 
cindit deis actors, y en especial de la bulliciosa y 
animada comparsería, que havía de donar color y 
relien á la funció? 
Tot lo que '1 catalanismo té de movedís y de sig-
nificat s' na vist privat de assistir al acte, creyém 
que per haverho determinat aixís, qui déu teñir fa-
cultats per disposarho. No hi han anat ni las asso-
ciacións, n i 'ls centres, ni 'ls circuís, ni 'ls coros 
ni 'ls orfeóns, n i res de lo que significa adhessió 
franca á la causa catalanista. Los estandarts, pe-
nons y símbols catalaneschs no varen eixir á rebre 
1' ayre sanitós de la montanja catalana. Per lo que 
atany á la sort del catalanismo ha tingut molta me-
nos importancia la tan suspirada consagració del 
bisbe de Vich que 'ls improvisáis aplechs de Targa, 
de Sans y de Bordils. 
Jo 'm figuro que no haurá sigut pas per falta de 
voluntat que s' ha deixat perdre una ocasiótan pro-
picia de fer sentir la influencia catalanista, en ho-
nor de un prelat que al catalanismo deu la mitra. 
Mes aviat será que quan las entitats del catalanis -
me 's preparavan per assistirhi, sonaría desde Mont-
serrat aquella expressió famosa, que obliga á tot 
homo que s' estimi á girar qua y tancarse á casa; 
lo crit de:—Pujen aquí dalt! 
Bastaría aixó perqué l s catalanistas se dongues-
sen per enteses.... y molts, moltíssims per oíesos. 
¡Quánts y quánts cedint á aqueixa propensió pun-
tillosa tan propia de la nostra rassa, n o h a u r á n ex-
clamat:—¡Ara ray, j a la té la mitra! 
* * * 
¡Ara j a té la mitra!.... 
Y per teñirla no 's veurá en lo cas decomprometres. 
Encare qu' en 1' ordre eclesiástich, se t indrá per 
un mor funcionari del Estat espanyol, y com á tal 
fugirá totas las ocasiona y pretextos de crear difi-
cultats mes ó menos graves al gobern que 1' ha 
nombrat, qu' es el gobern que ha de pagarlo. 
Tot lo mes, encomenará á Deu la sort del catala-
nismo y no passará de aquí: se refiará de la Verge, 
pero no correrá. Els hábits episcopals son un gran 
embrás pera moure las camas. 
Per aixó la f esta de la consagració, ab tot y haverse 
efectuat en la montserratina montanya, no ha t i n -
gut res de catalana. Per tota llengua s' ha usat el 
llatí; per tot cant el Te-Deum. ¡Quín desengany 
pels qu' esperavan véurela realsada ab un pet de 
Segadors!.... 
Entre 'ls assistents no s' hi ha vist mes que un 
personatje algún tant significat en lo moviment po-
lítich autonomista, lo Doctor Robert, y encare ha 
hagut de limitarse á ferhi '1 paper de figura decora-
tiva colocat entre tants dignataris de la Iglesia. 
¡Eloqüent contrast el que ofereix 1' arcalde de 
Barcelona, davant del bisbe de Yich! 
Tots dos son filis de unas mateixas circunstan-
cias, de una mateixa corrent, de igual maniobra po-
lítica: las mateixas mans que van donar la vara al 
un, van donar lo bácul al altre, y ab tot 1' un se tro-
ba avuy al últim grabó de 1' escala baixant; y 1' al-
tre al primer grahó de 1' escala aseendint. No ha de 
passar molt temps desde que '1 bisbe de Vich ocupi 
'1 soli, que 1' arcalde de Barcelona se trobará al car-
rer, confós entre 'ls seus conciutadans. 
Tant es aixís que va anar á Montserrat, ben cre-
gut de realisar ab aquest viatje un deis últims actes 
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, la seva arcaldía.... Qualsevol sos-
nitará que va anarhi á rebre 'lg últ ims 
Lgraments, La mort podía venirli 
trobantse allá dalt, en forma de carta 
suscrita per 1' home de la daga flo-
rentina, enemich de que 'ls arcaldes 
ie Real Ordre, ab 1' afanj de prote-
o-ir ais gremis, se posin al costat de 
fa Uej J se las t^g"311 tiessas ab els 
estira-oordetas deis contribujents. 
De manera que 1' existencia de un 
arcalde es tan precaria, com ben as-
segurada es la existencia de un 
prelat. 
¡Ditxosos los que poden veremar 
tranquilament en la vinja del Senjor, 
y desventurats els que 's veuhen re-
duhits á fanguejar en los pantanos 
enllotats de una política corrompu-
De aquells serán la ditxa j '1 
profit; deis últims las penaiitats ji-
las amarguras. Los arcaldes passan 
y 'is bisbes quedan. iPreciós privile-
s\ deis cárrechs eclesiástichs! 
* 
Kn uns temps de polaquismo bí?s-
tant parescuts al actual, gobernava 
Hisenda espanjola un catalá de 
)octis escrúpols: lo famós D . Joan 
francisco Domenech. 
A pesar de que llavoras tot se com-
prava y venía, en especial els cár-
rechs j empleos públichs, lo ministre 
tenía amichs, j en proba de lo molt 
que 'ls estimara, 'is íavoreixía 
una que altra ganga, sen se exigirlos 
la mes mínima retribució. 
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EL SALT DE LA GARROTXA 
á 
—¡Bé, Bartoméu! D' aixó se 'n diu saltar ab garbo. 
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PER UN RETRATO 
1.—Potser aixís.... 2.—O aixís mes á la fresca. 
A un seu company, advocat jove j aixerit, resi-
dent á Barcelona, l i brindá un bon empleo á Filipi-
nas, indicantli que la breva era de primera per qual-
sevol que sapigués aprofltarse'n. 
—Moltas gracias—li respongué 1' advocat—pero 
en lloch d' empleos polítichs ó administratíus, que 
no teñen cap seguretat ¿no podrías donarme un cá-
rrech inamovible? Ab la carrera que tinch y ab las 
influencias de que disfruto, el cantar missa será 
per mí joch de pocas taulas. Aixís donchs, fes una 
cosa: en lloeh d' enviarme á Filipinas donara una 
canonjía. 
Lo ministre no t ingué cap reparo en complaure'l, 
y '1 nombrá canonje de Barcelona. 
Y caygué '1 ministre y sobrevingueren revolucions 
tan radicáis com la del 54 y la del 68, y j a del mi-
nistre Domenech se 'n liavía perdut hasta '1 recort, 
qu' encare '1 seu amich disfrutava apaciblement las 
dolsuras del seu cárrecb, haventlo conservat sense 
'1 menor disgust, fins á 1' hora en que Deu Nostre 
Senyor se serví cridarlo á la seva santa gloria. 
Las canonjías.... las mitras.... Aquestas, aquestas 
son las bonas gangas, y tot lo demés son trons. 
P. D E L O. 
5.—¿Tampoch va bé aquesta? 
(De Apuleyo, modernisada) 
Ja sé que us estimeu—nenas hermosas 
j a sé que us feu petóns—amorosidas, 
y sé que aneu per tot—sempre agafadas 
com carn y 1' ungía. 
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_ L A MILLOR POSIGIÓ 
3.—¿Y d' aquest modo? 4.—Veyám si ab el sombrero. 
Y sé que ab art polseu—1' arpa melódica 
y que entoneu las dos—estrofas sáficas, 
y que vostras ardents—aficións líricas 
van al uníssono. 
¿Peró qué us heu cregut,—nenas hermosas? 
¿Per qné us heu empenyat—en ser artistas 
d' un art que no us dará—profit ni gloria, 
sinó disgustos? 
Deixénlo corre 1' art,—no siguen tontas, 
que no heu nascut per xó—jo us aSseguro; 
y estén perdent el temps—d' un modo imbécil, 
sois somniant truitas. 
VALENTÍ B U E E t , L . 
ENSENYANSA E L E M E N T A L 
Classe de gramática. 
—A veure—diu el mestre ais deixebles:—avuy 
aném á examinar una oració, sometentla, no al aná-
lissis lógich, sino al racional, que sóls exigeix cla-
retat de judici y sentit comú. ¿Teníu sentit comú 
tots vosaltres? 
Els deixebles, á coro: 
—¡Sí, senjooor! ¡Sí, senyooorl 
—Veyám, donchs.... Qualsevol.... tú , á la pissarra. 
El mestre, dictant: 
—«Pera salvar á una persona qu' estigui envene-
nada, se 11 dona un contra-veneno.» 
Quan el deixeble ha acabat d' escriure: 
—Aquí tením 1' oració que devém analisar. L le -
gíula bé y mediteula ... ¿Ja ho heu fet? 
—¡Sí, senyooor! ¡Sí, senyooorl, 
—Lo que 's tracta d' estudiar es lo següent: Vo- 6.—Aquí estich, esperant la seva opinió. 
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PELS TENORIOS VELLS 
/ 
Testa decorativa. 
lém salvar á una persona; pero perqué volguém sal-
varla ¿qué 's necessita avants que tot? 
—Que la persona estigm envenenada. 
—¿De manera que si no ho estés, no voldríam 
salvarla? 
—No senjor. ¿Per qué? ¿De qué 1' hauríam de 
salvar? 
—De lo qual se 'n deduheix que 1* acció de salvar 
á aquesta persona ha d' anar precedida de.... ¿de qué 
ha d' anar precedida? 
—Del envenenament. 
—Molt bé. Primer es 1' envenenament; P intenció 
de salvar á la persona envenenada vé després^ y lo 
darrer de tot ¿qué ha de ser? 
—Donarli '1 contra-veneno. 
—No obstant ¿no sería millor que '1 contra-veneno 
se l i dongués avants? 
—¿Avants de qué? 
— D ' envenenarse... 
Tots los deixebles, tots, sense exceptúame un, se 
posan á riure. 
E l mestre, ab molta naturalitat: 
—Celebro y autoriso las vostras riallas. Ellas me 
demostran que 1' análissis que aeabém de fer no ha 
sigut infructuós. V e j á m ara si ab un exemple una 
mica mes complicat estaréu á la mateixa altura.— 
Dictant, á un alumno que ha anat á la pissarra: 
—«Pera apagar lo foch d' una casa que 's crema, 
si la porta es tancada, s' entra per la finestra.» 
—Ja está . 
—Atenció, donchs. Segons se desprén d' aques-
ta oració, tením aquí una casa. 
—Que 's crema. 
—Holal ¿Y per qué dius: que 's crema? 
—Perqué es una condició indispensable. Si la ca-
sa no 's cremés, tot lo demés no podría teñir efecto. 
—Magnífich: l ' análissis comensa bé . Tením una 
casa que 's crema y volém apagarla. ¿Qué farém pe-
ra conseguirho?.... Naturalment; entrarém per la 
finestra.... ¿no es veritat? 
—No senyor: avants mirarém si la porta es ober-
ta 6 tancada. 
—¿Per qué? 
—Perqué si es oberta ¿qué mes natural qu' entrar 
per la porta?,... Ara, si es tancada, 1' oració ho ex-
pressa ab prou claretat, no hi haurá mes remey qu' 
entrar á la casa per la finestra. 
—¿Y quí 'ns priva de ferho aixís desseguida? 
—Las mateixas páranlas del discurs: s' entra per 
la finestra, s i la porta es tancada. Es á dir: sóls s' 
ha d' entrar per la finestra quan per la porta sigui 
impossible. 
—¡Bravíssim! Aixó va com una seda; pero encare 
no estich satisfet. Per acabament, posaré un altre 
exemple y donarém fí á la llissó. Vaig á dictar.— 
L ' oració que ' l mestre ía escriure aquesta vega-
da diu aixís: 
«Pera entrar en lo domieili deis deutors, siaquests 
se neguessin á facilitarho, l ' agent executíu solicita-
rá autorisació del arcalde.» 
—¿L' heu entés aquest exemple? 
—No pot pas ser mes senzill: es exactament igual 
al anterior. 
—Pues si es igual, lo sen análissis ¿deurá doaar 
lo mateix resultat? 
— N i més ni menos. 
—Aaomenant per ordre cronológich las opera-
cions qti' en 1' exemple s' expressan ¿quina ha de ser 
la primera? 
—Yolguer entrar en lo domieili deis deutors. 
—¿Y la segona? 
—Que aquests se neguin á facilitarlo. 
—¿Y la tercera? 
—bolicitar autorisació del arcalde. 
—Pero ¿y si comensessim—feyna feta no té des-
torb—per solicitar 1' autorisació sense averiguar si 
'Is deutors ens deixarán entrar? 
—Recordi qu' hem quedat en que no 's pot dar 
contra-veneno sino á las personas qu' están envene* 
nadas. 
—Ab tot; com la redacció de la oració es tan con-
fosa.... 
—¿Confosa? N i gota. Redáctila com vulgui, sem-
pre diu lo mateix. O sino, veji. Una forma. «Pefa 
entrar en lo domieili deis deutors, l* agent executíu 
solicitará autorisació del arcalde, si aquests se n6' 
guessin á facilitarho.» Un ' altra forma. «1/ag611 
executíu solicitará autorisació del arcalde pera en-
trar en lo domieili deis deutors, si aquests se p6' 
gueesin áfacilitarho.» Sempre resulta que '1 solicita 
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1' autorisació del arcalde es lo ú l -
tim que s' ha de fer, lo que sóls se 
pot fer quan los deudors s' bajan ne-
gat á facilitar 1' entrada al agent 
executíu. 
¿Tots ho entenéu aixís? 
—¡Tooots! — cridan els nojs en 
coro unánime. 
—Molt bé. Ara plegaréu, j en cor-
recta formació aniréu al Pía de Pala-
cio. ¿Hi sabéu? 
—Si senjor. 
—Allí Hemanaréu per la Delegació 
d' Hisenda de la provincia. 
-y. . . .? 
—Y quan t inguéu al Delegat al 
davant, l i expliquéu aixó que vosal-
tres entenéu tan be y qu' ell ¡pobre 
senjor! encare no ha pogut enten-
dre. 
A . MAKGH. 
PINTURA 
D U G A S M I R A D A S 
Tornant á la vila 
á toch d' oració, 
quánts cops la trobavam—aquella pare-
reeordas, amor? [Ua!.... 
Beo juntets anavan 
caminet del bosch, 
dihentse amoratas,—munnurant páranlas 
sortidas del cor. 
A frech ens passavan 
saltant com uns noys.... 
¡Ab quina mirada—més plena d' agrado 
els veyam tú y jo! 
I I 
Tornant á la vila 
avuy, trist y sol, 
també 1' he trobada—aquella parella 
caminet del bosch. 
Era la mateixa 
d' aquells finits jorns: 
ella, enjogassada,—eZZ, pié d' alegría 
tremolant de goig. 
Han passat de prompte 
saltant com Uavors, 
y---, ¡ab quina mirada—més plena d' en-
els he rebut jo!! [veja 
ANGEL MONTANYA. 
— K • • 
E I X T I € 3 - M A . 
Varem coneixens al café. Un 
amich d' ell y meu va presentármel. 
—El senyor Grau, excelent com-
panj y persona de tráete agradabi-
líssim. 
Dugas cortesías, las quatre frasees 
de ritual, y com si tota la vida ens 
hagruessim conegut. 
Vam parlar d' una pila de cosas; 1' 
amich que 'ns havía posat en contac-
te va anarsen primer que nosaltres, y 
al abandonarlo café vam sortir junts. 
—¿Cap ahónt va vosté? ¿Amunl? 
Jo també. 
Xano xauo, varem fer lo nostre ca-
Esco la flamenca. 
Escola francesa. 
Esco la italiana. 
mí sense donarsen compte. Ab els 
coneguts nous passa aixó. Com que 
may us heu dit res, h i ha mi l cosas 
de que parlar, sense perill d' incorre 
en repeticions que deslluheixin la 
conversa... 
De sopte, '1 senyor Grau va atu-
rarse. 
—Fins aquí . Jo j a h i he arribat. 
¿Ha de caminar molt encare vosté? 
—Tres mansanas: tombo y j a h i 
soch. 
—Guapo, donchs: repeteixo: aquí 
es á casa seva: primer, segona. 
Y donantme la má, se ficá á 1' en-
trada y desaparagué escalas amunt. 
Maquinalment, vaig girarme, cla-
vant la mirada en los balcons del 
primer pis. Un gran lletrero, de 
mármol 6 de cristall, ab brillants lie-
tras dauradas va indicarme quín era 
'1 del meu nou conegut. 
A l mitj no hi havía mes que '1 
seu apellido: GRAU. Pero á la dre-
ta y á 1' esquerra d' aquesta páran-
la n ' h i havía dugas més, ab lletras 
no tan grossas com aquellas pero 
igualment lluhentas. La una deya 
TAILLBUR, 1' altra, TAYLOR. 
Vaig quedarme un moment parat. 
Taylor.... Tailleur....—Bueno: espe-
rarém que 's publiqui la solució; per-
qué lo qu' es aquestas explicacions 
tan misteriosas.... Tailleur.... Tay-
lor.... 
Y arronsant las espatllas ab since-
ra indiferencia, vaig continuar cami-
nant cap á casa. 
* * 
Dos 6 tres días després vaig tornar 
á veure al senyor Grau al café. 
La primera intenció meva va ser 
prescindir de cumpliments y pregun-
tarli qué volían dir las dugas sibalí-
ticas páranlas que flanquejavan lo 
seu lletrero; pero pensantho millor 
vaig determinar no ncarme en Uibres 
de caballería. 
—Quan ho posa aixís ¡ell s^brá per 
quél ¿Quí 'm fa ser indiscret en una 
cosa qu' en rigor no 'm vé ni 'm vá? 
Pero cada vegada que passava per 
davant de casa seva, no sabía estár-
men: havía de tornar á alsar el cap 
y pegar Uambregada al lletrero. 
— Taylor.... Tailleur.... ¡Qué redi» 
montris voldrá dir tot aixé? ¿Será '1 
nom d' una fábrica extranjera de la 
qual es ell el representant? ¿Será '1 
tí tul d' alguns productes que tindrá 
en dipósit?. . Tailleur.... Taylor.... 
En fí . . . ¡que 's fassi repicar.... 
* 
* * 
Per aquella época vaig ferme un 
traje nou, y '1 senyor Grau era al 
café. 
—Es bonich—va dirme:—¿Ahónt 
se i ' ha fet fer? 
— A qualsevol puesto.... No tinch 
cap sastre conegut. Entro al primer 
establiment que se 'm presenta, y 
amunt. 
Escola espanyola. 
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—¿Vosté no coneix cap 
sastre? ¿Y jo? 
—¿Vostó? 
—Sí: ¿que no ha llegit el 
meu Uetrero? Tailleur.... 
Taylor.... 
— Dispensim. Ignorava 
que aixó.... 
—¡Cóm!.... ¿Vosté no sa-
bía que taylor y tailleur.... 
Y va plantarse á riure á 
las mevas barbas, ab una 
bona fe que á un altre no 
hauría deixat d' empiparlo. 
Pero jo , si haig de dir la 
veritat, reja encare més 
qu' ell, y segurament ab 
més rahó. 
La rialla del senjor Grau 
semblava volguer dir: 
—¡Pero qué tonto es 
aquest home! ¡No saber 
que sastre en inglés j fran-
cés s' escriu taylor y tai-
lleur! 
Jo en cambi estava pen-
sant: 
¡Pero qué benejt es 
aquest tipo! ¡No compen-
dre que per ter negoci en 
térra decatalans, lo primer 
que un sastre ha de posar al 
seu lletrero es SASTRE!.... 
MATÍAS BONAFÉ. 
A la meva enamorada A. R . 
No 't recordas, vida meva, 
d' un jorn del estiu passat, 
que anavam á fé un tiberi 
á 1' ermita de Sant Pau? 
No essent molt lluny de la vila, 
los dos á peu vam pujar 
fina á aquella ampia esplanada 
que té lo turó mes alt. 
Des d' allí ¡quanta hermosura 
contemplavan extasiats! 
A ponent, dalt d' una serra, 
de Foix se veya '1 casal. 
Viloví, Pontóns, Sarroca, 
y sota nostres peus Pachs. 
La Bleda, Fontrubí y Monjos 
un poquet mes apartat. 
Moja, Arbós y Sant Domingo, 
á 1' esquerra, y mes enllá, 
entre dugas moutanyetas 
la blava faixa del mar. 
Las Grnnyolas y Sant Pere 
Molanta, lo vell Perrán, 
San Culgat y la Granada, 
Santa Fé, Mediona y Plá, 
á llevant, ab altres pobles 
qu' es difícil recordar 
y en mitj de tots Vilafranca, 
del Panadés capital, 
beq voltada per las serras 
altissimas, colossals, 
d' Érdula, Papiol, Serreta, 
Coll d' Áliga, Montserrat, 
trayent sa testa nevada 
lo Montseny al seu detrás. 
¡Quan no vares tu gosarne 
al venrer quadro tan gran! 
Pero molt mes va agradarte 
(segons tú 'm vas confesar) 
la aalsitja que 't menjavaa 
en la casa deis Pegata. 
FÉLIX CANA. 
LA QUESTIQ DEL TRANSVAAL 
-A. InQ-la/terrst 
sil S - u l c L dL? Afrioa, 
Expedició de tropas inglesas, dirigintse al teatro de la i 
A JOHANESBURGt.—El poblé esperant noticias. (De ilustracions eaetrangeras) 
Una familia mglesa abandonant lo país deis boers. 
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PANORAMAS GATALANS 
Diu que '1 diumenje passat totas las penyas de Montserrat acabavan en punta. 
L' ARCALDE Y 'L O H É T E A T R O S 
LICEO 
Ja 's fan los deguts 
preparatius per 1' ober. 
tura del Gran Teatro. 
De moment se troba á 
Barcelona '1 mestre Al-
béniz, que ha d' enca-
rregarse deis ensaigs 
preparatori» de la ópe-
ra de Wagner Tristano 
é Isolde, fins á 1' arri-
bada del Mestre Colon-
ne, baix qual direcció 
— ¡ V a y a un modo de Uadrarme! 
E s un gos empipado ... 
Si va seguint d' aquest modo 
el faig ficá al carre tó . 
se posará en escena en la funeió inaugural de la temporada. 
PRINCIPAL 
Ja s' ha obert 1' abono á las funcións dramáticas catala-
nas y castellanas, á cárrech de una escullida companyía 
dirigida peí jove actor D. Manuel Salvat. tíemá dissapte te 
lloch la inauguració de la temporada 
Segóns noticias 1' empresa conta ab algunas produccións 
novas degudas á coneguts autors. 
ROMEA 
Lo drama L ' alegría de la casa es 1' obra primera que 
dona al teatro '1 jove Sr. Girbal y Jaume: en aquest con-
cepto mereix ser mirada ab benevolencia, puig si defectos 
té, no pot negarse que revela en son autor molt felissas 
disposicións peí cultiu de 1' escena catalana 
Fixantnos en ellas trobarém en primer lloch que '1 sen-
yor Girbal escriu bé, sabent donar calor y animació ais 
passatjes culminants de 1' obra. Alguna escena 's destaca 
en- L ' alegría de la casa queja no es lo 
traball de un principiant, sino 1' obra de 
un mestre. 
Llástima que la facilitat d' escriure y 1' 
instint del teatro no ' I s h a j a aplicat lo 
Sr. Girbal á unassumpto que consentís un 
desarrollo adequat y propi per anar des-
pertant 1' interés del espectador. L ' ale-
gria de la casa mes que un drama es un 
desenllás de drama. Las sitnacións que 
'Is personatjes haaríaa de viure, se limi-
tan á contarlas en diálechs y soliloquia 
interminables, ben escrita sí, pero una 
mica pesats. E n aquest concepto sem-
blan repartidora d' entregas de la seva 
propia novela. Y desde que 1' obra comen-
sa fins que 1' autor té á bé desenllassarla 
conservan sempre la mateixa actitnt, se 
troban constantement dintre de una ma-
teixa situacíó, no oferint 1' obra aquell en-
cadenament de palpitacións que eonsti-
tuheix lo secret de 1' emoció escénica. 
Lo desenllás vé soptat, per haver sentit 
lo protagonista desde darrera de una por-
ta 1' historia trista de la seva deshonra. 
De la mateixa manera podía sentirho en 
lo primer acte, y no bauría signt neeessa-' 
ri fer una cantitat tan gran de camí fati-
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góa é inútil. Aixó si, s' ba de dir que '1 desenllás es un 
efecte decissin, havent determinat 1' éxit del drama. 
Gran part tingueren los actors en ell, y de una manera 
especial lo Sr. Borrás que lográ alsarse molt per amnnt. 
Possehit de una emoció sincera, ab lo gesto y ab la ven, 
qu' emití ab suma naturalitat y sense paladejar com feya 
avants, lográ efectes que se'n emportaren al públich. Ai-
xís ens agrada venre al artista, qu« á forsa de aplicació y 
de bona voluntat, está cridat á ser un ferm puntal de la 
escena catalana. Lo personatje de V alegría, de la casa '1 
presenta tot de una pessa, y '1 fen sentir ab tot 1" esclat de 
la realitat y de la vida. 
Molt justos los demés actors, tant la Sra. Delbom com 
la Sra. Munné, lo mateix la Srta. Morera, que la Srta. Baró: 
de igual manera que 'ls Srs. Soler, Fuentes, Martí, Gui-
tart y demés interpretes. Laudable es que V empresa de 
Romea comensi la campanya teatral posant sisquera un' 
obra ben ensajada. Perseveri la direeeió del Teatro catalá 




Com á fí de festa 's representá un juguet cómieh en un 
acte y en prosa, titulat Que no a' enteri ' l marit, original 
deis Srs. Ensenyat y Millá. Es una producció aixerida, ben 
estructurada y escrita ab molta gracia. 
L I R I G H 
Lo pianista Montoriol, en lo concert del dissapte, posá 
de relien sas notables qnalitats. Domina 1' instrument, y 
te molt nervi pero també molts nervis. E n algunas pessas, 
se pot dir que de tant qu' estima '1 piano 1' apunyega, tra 
yentne efectes escessivament durs. Citarém entre ellas la 
Polonesa de Chopín. 
En cambi, en algunas altras, com 1' estudi en L a del ma-
téis autor, que si nosaltres baguessem de apadrinarlo '1 ti-
tulan am L a Tramontana, y en la cabalgata de Las Vallci-
rias, lo Sr. Montoriol ratlla á la altura deis grans concer-
tistas. 
Prengué part en la vetllada la Srta. Barrientos lluhínt 
en las tres pessas que cantá 1' hermosura de la seva veu y 
aquella ñexibilitat de garganta que tothom li admira. 
• « 
Notables prometen ser los concerts que prepara 1' ^ásso-
eiació Musical de Barcelona pera 'ls días 19, 21, 26, 28 y 31 
del corrent y 4 de novembre próxim. Los qnatre primers 
serán dirigits peí célebre mestre alemany Gustavo Kogel, 
y en los dos últims s' executará exclnsivament música de 
autors cataláns, figurant en la llista 'ls Srs. Lamote de 
Grignon, Nicolau, Vives, Granados y Morera. 
M' está molt bé. 
NOVEDATS 
_ Teníam rabó la senmana passada: 1' éxit de Mignon ha 
sigut inmens, de aquells que 's recordaa sempre ab gust. 
L a Srta. Berlendi es una artista completa que fá sentir 
el personatje de eos enter, deixant en lo dupte de si es mi-
llor actriu que cantant. Lo cert es qu' en los dos coneoptes 
sab fondre sas facultáis, fins al extrem de que no, ser pos-
sible ferho millor. 
¡Y cóm 1' aplaudí '1 públich! ¡Y quín entussinsme des-
pertá! ¡Y quíns auguris respecte al brillant porvenir que 
té reservut aquesta filia privilegiada del rrt lirichl 
Molt bé ' s portá també la Srta. Barrientos, veneent las 
dificultats inmensas de qu' está erissada la,particella de 
Filina! ¡Ah, quan aquesta artista, qu' es encare una nena, 
tinga més experiencia escénica, quin gust donará mirarla, 
aixis com avuy j a '1 dona sentirlal 
Lo tenor Morini se desempallegá bé de la seva part. Si 
no es una notabilitat, s' ha de confessar que no espatlla 
res, y que eu molts passatjes veu digna y justament re-
compensáis los seus esforsos. Per altra part ¡van tan esoas-
sos els tenors! 
Lo baix Cirotto, sostingué de una manera admirable son 
important paper. 
Ara afegeixin á tot aixó que 1' obra ha sigut notable-
ment concertada peí mestre Pérez Cabrero, y donarán la 
rahó ais que dinhen: 
—Vaja que una Mignon tan deliciosa no se sent sempre 
ni en lo mateix Gran Teatro del Liceo! 
• 
* * 
Alternant ab la partitura de Ambrós Thomás s' han can-
P Trovatore y L ' Affricana. 
^n aqnell alcansá una ovació '1 tenor Nobilini, que s' ex-
cedí cantant el famós Matre infelice! Y en i' última '1 nou 
tenor Sr. Hernández signé molt aplaudit, brillant espe-
cialment en la emissió de las notas agudas. 
ELDORADO 
Fiacro Iraizoz autor de L a luz verde fugint del género 
axulapat y flamench ha anat á caure en lo género que 'n 
diríam deis qüentos mansos. L ' obra no te gras consis-
tencia ni tampoch molta novetat. Aixó si, de versos que 
sonan bé no 'n vulguin més, y per cert qu' encare hi ha 
públich que 'ls escolta ab gust y crida al autor al final de 
una tirada ripiosa. Y á falta de acció que interessi, y de 
personatjes ben dibuixats y de desarrollo-una mica con-
grnent, hi ha cada xiste qu' espatarra. Se coneix que '1 
Sr. Fiacro quan se n' hi acut algún, per groixut que siga, 
primer se deixaría tallar la má dreta que renunciar á es-
criure'L Una cosa li advertirém, y es que á últims del sigle 
xvir ó principia del x v m á Alemania, ni en lloch d' Euro-
pa 's menjavan patatas, y no obstant ell fá parlar de aquest 
tnbércul á un sargento de no se quin eos d' exércit. Aixó 
'm vá fer riure mes que tot lo restant, y cuidado que no es 
cap xiste. 
Lo mestre Vives ha adornat lo Uibre ab algúns números 
de música, qne com tots los que produheix, quant més se 
sentin, més agradarán. Sense teñir la intensitat d' expre-
ssió, ni la elegancia fina d' altres composicións del mateix 
autor, se destingeixen per la facilitat ab qu' están escrita, 
per la claretat de la seva estructura, per las filigranas de la 
instrnmentació, y per lo ben adequats á las diversas situa-
oións de 1' obra. Sobresnrten un coro de filadoras, un rae-
contó de tiple, un dúo cómich de dos personatjes un deis 
quals ríu y 1' altre plora sempre, un bonieh intermedi que 
acompanya á una transformació d' escena y un duu de te-
nor y tiple dalt de un campanar, en lo qual las campanas 
hi fan un gran paper. Creyém que '1 Sr. Vives ha eserit 
aqueixa música cóm qui diu jugant, á pesar de lo qual re-
salta tan ó més agradosa que la que sol figurar en las obras 
més aplaudidas del género xioh. 
L ' obra ha sigut posada ab esmero, estrenantse tres vis-
tosas decoracións del Sr. Urgellés. 
Los autors sigueren cridats reiteradement á las taulas 
al final de la representació. 
GRAN-VIA 
L a sarsueleta E l milagro de San Boque fou presentada 
ab lo títnl de disbarat. 
De segur que no s' enfadará '1 séu autor si li dihém que 
trobém molt just aquest calificatíu. 
Si la seva obra lográ passar, ne pot donar las gracias al 
Sr. Cerbon, que hi fá molta brometa. 
TIVOLL—CIRCO EQUESTRE 
L a temporada 's presenta brillant y animadíssima. ¡Dei-
xinse de la forsa deis quatre clefants de Mr. Masrimilian 
per arrastrar al públich! 
De més á més s' efectúan sovint alguna debuta molt 
atractius com el deis germans Jurados, que presentan gru-
pos d'estátuas vistosos y de mérit, los germana Danters, 
els homes incombustibles, es á dir qne no 's creman per 
res.... ni qu'en Villaverde'ls apuiés la contribució, y las 
cinch lluytadoras francesas, que ja ' l s dieh jo que serían 
molts els que voldrían teñírselas tiessas ab ellas y al úl-
tim resultarían vensuts vergonyosáment. 
Vaja que ab tants y tan vf riats elements están d' enho-
rabona 'la aficionáis ais sports del Circo eqüestre. 
N. N. N. 
— * — 
D A L T R E T E M P S 
Dintre sa cambra luxosa 
lo compte Ben-Engat-At, 
poruch, está rodejat 
per forsa molt numerosa, 
Tem qne na Llusia, sa esposa, 
vinga ab lo seu aymador 
qu' es guerrer de molt valor 
y mati á n' ell atrevit. 
¡Per aixó esta tantpansit 
y té basca y mal de cor! 
Y els díu—¡Minyons! si venía 
lo guerrer que tots sabéu 
¿defenaarme prometéu? 
—¡Sí!—díu un ab valentía— 
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ENSAJANT EL DUO 
— H a de-pujar m é s amunt , Santiaguito. 
—Me sembla que si no 'm deixa '1 tamboret. 
contra rialtres, no podría 
encar que fos molt valent 
fer res puig som més de cent 
que us defensém resoluts, 
y ja sabéu que tossuts 
per vos obrém cegament.— 
E n efeete, no s' enganya 
lo Compte, y veu desde dalt 
com para al peu del Casal 
un gnerrer de sa calanya. 
Ab una mirada extranya 
á sos valents ho adverteix; 
tots responen lo mateix 
de sempre «¡No tinguéu por!» 
y entra el guerrer seductor 
dihent á na Llueia ¡segueix! 
Com qu' esjove y moltgnapeta, 
tots miran á la Comptesa, 
y encantáis ab sa bailesa 
deixan caure 1' escopeta. 
Lo Compte—¡Bona 1' hem fetal— 
exclama ab greu desconsol 
y '1 guerrer, que no es mnssol, 
treu son feixuch tira-peu 
y á grans cops d' allí los tren 
qnedantse ab lo Compte sol. 
Y li din áVoleu lluytar 
per netejar vostre honor? 
E n un arranch de valor 
diuli el Compte:*—¡'T vnll matar! 
¡ab la sanch he de rentar, 
la deshonra que m' empanya! 
Y desde 1' Africa á Espanya 
d' eix desafío es parlá, 
puig que 's varen desafiá, 
¡¡¡ab escopetas.... de canyaü! 
F . CARRERAS P , 
ESOÜELLOTS 
No sabém á 1' hora en qu' escri-
bím las presenta ratllas que será del 
Doctor Roben. ¿Dimitirá 1'Arcaldía? 
¿El dimitirán? ¿Será destituhit? Allá 
veuróm. 
De totas maneras ab la campan j a 
que ve sostenint en la qüestió deis 
embarchs ha sapigut conquistarse 
las simpatías unánimes de Barcelona. 
No pot dirse en rigor que 1 doctor 
Robert s' baja posat al costat deis 
gremis que 's negan al pago de las 
contribucións, sino al costat de la 
l l e j , que avants de que 1' arcalde 
autorisi 1' entrada en lo domicili deis 
contribuyents morosos pera embar-
garlos, imposa '1 cumpliment de certs 
y determinats requisits. L ' arcalde 
de Barcelona al exigir que 's cum-
pleixin, fa obra de autoritat popu-
lar.... y aixó disgusta extraordina-
riament ais que voldrían que íes obra 
d' arcalde de Real Ordre, convertint-
se en cegó instrument de un gobern 
desatentat y de una administrad^ 
atropelladora de tots los drets. 
Colocat sobre un terreno tan sólit, 
se comprén que ' l gobern s 'h i miri 
' una mica avants de pendre la reso-
lució que l i aconsella la desaíoradacprempsa rotati-
va de Madrit. 
Tots aquellsperiódichs, sense distinció de minis-
terials ni oposicionistas, de monárquichs n i repu-
blicans, tronan y Uampegan contra V arcalde bar-
celoní, demanant la seva destitució.... y gracias que 
no exigeixin que se '1 íuselli. Y no obstant el go-
bern vacila, comprenent sens dupte que de caure '1 
Dr. Robert en los actuáis moments, cauría sobre 'ls 
tous matalassos de una inmensa popularitat. 
¿Y quí trobaría llaveras que s' avingués á susti-
tuhirlo, prestantse á las complacencias ilegals que 
'1 Dr. Robert ha vingut retxassant ab tanta energía? 
Lo gobern tem la propagació de un gran incen-
di.... pero mes aviat ha de temer una formidable 
inundació. Perqué tota la saliva que ve tragant Ca-
talunya aniría á caure de cop sobre la cara del nou 
arcalde de Real Ordre. 
Monólech de un delegat de Hisenda: 
«Cierto que la ley exige que antes de solicitar la 
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torización del alcalde para allanar el domicilio de 
fUg contribuyents morosos, precisa haber requerido 
listos para que lo franqueen á los agentes del fisco; 
sin embargo....» 
Una veu interrompentlo. 
__Vosté mateix ho diu: sin embargo.... Donchs 
¿per qué 'ls ha de fer? 
L' ÚLTIM TOGH 
La pastoral d' entrada del bisbe Morgades ocupa 
la friolera de 16 planas y mitja, tipo eos set, del 
Brusi. 
Conté además la friolera de 172 citas tretas de las 
Sagradas escripturas y demás llibres eclesiástichs. 
Bé deya una devota:—Lo Sr. Bisbe ha entrat á 
Barcelona sobre una alfombra de retalls feta per ell 
mateix á horas perdudas. No se 'n ha vista un' altra 
de mes gran. Que Deu Nostre Senyor l i conservi la 
vista y la paciencia.» 
Peí correu interior rebo la següent nota: 
«Fácilment eixiría de apuros en Villaverde sal-
dant els seus pressupostos, si 's donguás una pas-
sada peí carrer de Borrell, ahont hi ha una tenda de 
comestibles, que ostenta al aparador un gran lletre-
ro que diu: 
«FÁBRICA DE MONJBTAS CUITAS —10 CENT. LLIURA» 
tBastaría imposar una contribució sobre aquesta 
fábrica (tan eficasment anunciada á fí del sigle x ix ) 
sobre la de casa meva ahont s* h i couhen patatas y 
la de tots los vehíns que també couhen una cosa ó 
altra. Guiantse per 1' olor de lo que 's cou, las arcas 
del Tresor s' omplirían de porretas.» 
El próxim dilluns, día 16, comensarán en lo con-
corregut Café Salón Condal, de la Rambla del Mitj 
las vetlladas musicals que tan favorable acullida del 
públich inteligent obtingueren en la temporada úl-
tima. 
Aquestas vetlladas, compostas, com se sab de 
programas selectos á tot serho, estarán á cárrech 
deis distingits professors senyors Sánchez, Perora, 
Segura, Gálvez, Castro y Torelló, y tindrán efecte 
los dilluns, dimecres y divendres de cada senmana. 
Ja está ordenat: 
«No 's permet la circulació de cartas que portin 
el sello de la Unió catalanista.» 
Lo sello que '1 gobern acaba de proscriure osten-
ta la imatje de Sant Jordi. De manera que ja m' 
estich veyent com á 1* hora menos pensada despen-
jan 1' estátua de 1' Aleu de la capelleta que ocupa 
en la fatxada de la Diputació provincial. 
Perqué una de dos: ó tots els Sants Jordis moros 
<5 tots els Sants Jordis cristiáns. 
• 
"• • 
¿Pero qué té de pecaminós '1 que s' enganxi sobre 
una carta un sello mes? Si la lley ho considera com 
un delicte, castiguis segons la lley prescrigui.... Ara 
si s* ha volgut cohibir una manifestació mes 6 me-
nos ignocent, deu confessarse que s' está cometent 
nna verdadera arbitrarietat. 
No se m' oculta, emperó, que 1' imatje de Sant 
Jordi treu de test ais nostres gobernants, empe-
nyats en veure en tot y per tot alusións ofensivas. 
Perqué, segons ells, Sant Jordi, es un símbol cata-
lanista. Montat á caball y llansa en má no pot repre-
sentar res mes que '1 catalanismo, y '1 drach que 
teaJs séus peus mitj espatarrallat, la centralisació. 
Y com deya 1* altre día un polissón, cargolantse 
1 mostatxo:—Nosotros no conocemos, ni queremos 
conocer á otro Jorge que al de la oreja. 
-¿Li agrada '1 ram? 
-Sí; pero.... hauría de treure la paperina. 
ARMAS FEMENINAS 
—¡Quá n' ets de mono^quan te demaao un vestit. 
y m días qae sí dessegaidal 
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UN EXPERIMENT CURIOS obsequiarlos ab lo recreo de un trasbordo á 1' añada 
j d' un' altre á la tornada. 
No h i ha dupte que ab unas midas tan recreati-
vas, pujarán que será un recreo las acciéns y obli-
gac 'óns de la companj ía , 
Días enrera va estallar una lámpara de gas aceti-
leno, á 1' orga de la catedral, produhint un estrépit 
que á molts fidels devots que allí 's trobavan el 3 va 
rompre las oracións. 
¡Jesús méu y quina alarma! 
Convenient será donchs que '1 Sr. Marracó si vol 
l lum, torni ais ciris de cera verdadera 6 tot lo mes 
á las llantietas d' o l i . Deixis de gasos, acetilenos, 
electricitats y altras invencións diabólicas, impro-
pias del temple del Senyor. 
Una beata ho deya: 
—¡Qué 's pensa quín susto varem passar!.... Hasta 
la carassa de 1' orga va tornarse tota groga. 
SET DITS A1XECAN Á UN HOME 
¿Es possible aixó? Més que possible, íacilíssim. 
Basta recordar alió de que la unió fa la forsa.... y 
examinar un moment lo dibuix adjunt. 
EU ho diu tot. Los cinch individuos que han d' 
aixecar al protagonista 's colocan en las posicions 
indicadas, comensant, com es natural, pels dos que 
's cuydan deis peus. Los set dits han de ser los 
índices, posats ab naturalitat en la forma que s' ex-
pressa. A la veu del qui dirigeix el joch, s' aixecan 
tot els dits á la vegada, ab voluntat y energía, y 1' 
heme 's veu elevat inmediatament. 
¿Per qué no ha de ser aixís? Si un individuo re-
gular pesa 70 kilos y cada dit pot alsarne 10, set 
dits á 10 kilos cada un.... Treguiu vostés mateixos 
la suma y vejin si surt el compte. 
Lo Circuí artístich celebrá '1 passat dissapte la 
seva primera íesta ab un diñar ín t im. Mes de 150 
comensals íeren honor ais plats amanits ab una bo-
na dossis de alegría y bon humor. 
Y perqué la testa resultés complerta no h i hagué 
brindis. 
Es de advertir que si callaren las bocas, parlá la 
guitarra, primorosament polsada peí Sr. Llobet, 
concertista de cap de brot, que fa honor al seu mes-
tre, 1' inmens Francisco Tárrega. 
Total: una vetllada agradabilíssima per tots els 
que tiugueren la ditxa de assistirhi. Diguin: ¿no val 
més aixó que cantar los goigs de Sant Lluch? 
Un periódich de Madrit 1' altre día feya públich 
que '1 Sr. Durán y Bas havía rebut una carta de un 
seu fill, que portava enganxat el sello catalanista. 
Ja teñen rahó molts pares quan diuhen:—No hi 
ha res al mon més comprometedor que la canalla. 
Los trens de recreo organisats ab motíu de las 
testas del Pilar, no surten de Barcelona, sino de 
Vilanova. 
Aixó es degut á que 1' empresa, atenta com de 
costúm á la comoditat deis passatjers, ha volgut 
Lo delegat de Hisenda está mes cremat que un 
cabo de realistas, haventse negat á concorre á una 
reunió de autoritats convocada per 1' hermano Es-
cartín, ab motiu de que á la mateixa havía de assis-
t i rh i '1 Dr. Robert. 
No: lo qu' es al Dr. Robert no '1 pot veure ni en 
pintura. 
Y fins á cert punt te rahó, perqué al negarse á 
posarli la firma ais expedients d' embarchs, l i ha es-
trefet 1' apellido. 
Lo delegat de Hisenda 's diu Altolaguirre. 
Y '1 Dr. Robert negantse resoltament á accedir á 
las sevas pretensións, l i ha vingut á cridar:—Alto 
la garral 
Una máxima qu' espigólo en un periódich ex-
tranger. 
«Los bous amichs han de ser com los parayguas: 
enhorabona que quan fa bon temps estiguin arreco-
nats; pero quan cau un xáfech que serveixin.» 
X A R A D A S 
Conversa al carrer cassada: 
—¡Adiós Manel! 
—¡HolaPep! 
—¿Hónt vas ara tan depressa? 
—Cap á casa, y tú Mauel? 
—A passejá un ratet, home. 
Pero, noy, has posat greix 
y estás molt prima i ' énsá 
que no t' havía vist, Pep! 
— E s que 'm dono bona vida. 
—¿Y ahónt vius ara, parque crech 
que t' has mudat? 
—Sí, es vritat: 
visch al carrer de la Eu-tres, 
pero el mes entrant me sembla 
qu' un altre eop tornaré 
á agafá 'ls trastos, y á vinre 
desseguit cap al carrer 
de la Total, puig hi vist 
allá barato un piset 
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D. JÜAN TENORIO 
DRAMA R E L I G I O S O FANTÁSTICO 
POR 
p, J O S É Z O R R I L L A 
Precio 2 pesetas. 
E L NÜEVO TENORIO 
LEYENDA DKAMÁTICA EN PKOSA Y TEHSO 
original de 
J O A Q U I N M.a B A R T R I N A 
•Y 
R O S E N D O ARÚS Y A R D E R I U 
Precio 2 pesetas. 
HUMORADA EN VERS per O . C S - T T M - A . ab dibuixos de M. MOLINÉ. 
MONTSERRAT A LA VISTA A L B U M DE F O T O G R A F Í A S P tas . 2. 
FEC0OIDÁD 
POK 
EMILIO Z O L A 
Dos tomos 4 pesetas. 
Juan Valera 
Un tomo 8.° Ptas, 4. 
TRASUNTO 
POR 
Jacinto Grau Delgado 
Un tomo 8.° Ptas. S 'BO. 
J O S É W l / M A T H E U 
Carmela 
Rediviva 
Un tomo 8.°, pesetas 2. 
Luis Tabeada. 
111 
N O V E L A 
Un tomo 8.° Ptas. 3, 
L O S 
V E N C I D O S 
NOVELA DE 
MARTIN LORENZO CORIA. 
Un tomo 8,° Ptas. 3. 
A V I S O 
Ú X I M A M E N T E 
a / p E t r e o e r é t 
Almanape Baillj Bailliere 
Pequeña enciclopedia 
popular 
de la vida práctica 
NOTA.—Tothom 
ensellosdefranqueiga 
«oresponem d' extravíe pol 
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DIVERSIONS IGNOCENTAS 
s s s a 
a i s 
Pescant, aixó es ben segú, 
no 's fa cap mal á ningú. 
que m' agrada molt. 
—Pro, escolta: 
¿no sabs tú, que io també 
m' hi cambiat fa molts poebs dias? 
—No; y ¿ahónt si 's pot saber? 
— A l carrer de Prima-dos, 
número nou, pis tercer. 
Allá es casa teva. 
—Gracias; 
igaal dich, adiós. 
—Adeu. 
UN DB SANT GEBVASI. 
I I 
Es ma primera vocal 
y pare del mon ma segona, 
ma tercera es animal 
y un carrer de Barcelona 
trobarás en mon total. 
ANAGRAMA 
Tot días fa avuy, Juliá 
que varem acompanyá 
al oementiri del Tot 
á nostre estimat nebot. 
SISKET D . PAILA. 
INTRINGULIS 
a e i o u 
Combinar las cinch vocals ab tres consonants, de mane-
ra que 'n resalti un nom d' home en castellá. 
MELÓN CANSADO. 
TRENCA-CLOSCAS 
NICOLÁS BOKRELL Y AGEK 
Formar ab aquestas llutras degudament combinadas lo 
títul d' una novela catalana y lo nom y apellido de son 
autor. 
JOANET. 
TERS DE SILARAS 
Sustituir los punts per lletras que llegidas horisontal y 
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